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APRESENTAÇÃO 
Caros extensionistas, apresentamos a edição número 28 da revista Participação, com a publicação de 
cinco artigos e quatro comunicações.
O primeiro artigo é de um projeto de extensão desenvolvido pela Universidade Federal da Frontei-
ra Sul, CINEDEBATE: EXIBIÇÕES COMENTADAS DE FILMES E DOCUMENTÁRIOS, que apresenta 
uma reflexão sobre o cinema como um caminho para se estabelecer um vínculo entre o conhecimento cien-
tífico e a prática política e cultural na sociedade.
O segundo artigo, A ATIVIDADE DE EXTENSÃO E SUAS CORRELAÇÕES INSTITUCIONAIS: 
OS DESAFIOS DE UM OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, apresenta os desafios para a con-
cepção de um observatório na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e as dificuldades relacionadas à 
sua essência como atividade de transformação social.
O SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS (SBRT) ELABORADAS PELO CENTRO 
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA CDT/
UNB é um artigo que analisa o portfólio de produtos técnicos no período entre 2010 e 2014, a fim de traçar 
um panorama do serviço prestado à sociedade. 
O quarto artigo é uma PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURIS-
MO CULTURAL DA RUA DOS ALFARRÁBIOS NO CENTRO DA CIDADE DE MACEIÓ-AL e apresenta 
a reestruturação da área urbana desenvolvida pelo projeto de extensão do Centro Universitário CESMAC 
em Maceió. 
O último artigo está relacionado a um projeto de extensão desenvolvido no campus Ceilândia da 
UnB, SAÚDE E TRABALHO DE CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ASSOCIAÇÃO RECICLE 
A VIDA EM CEILÂNDIA-DF, que apresenta dados de uma pesquisa para identificar o perfil e o contexto 
socioeconômico e epidemiológico dos trabalhadores da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos da 
Ceilândia, Distrito Federal.
As comunicações neste número são relatos sintéticos de experiências extensionistas em curso, como 
o PROJETO SAÍDAS: A POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS DO CAPSAD DE 
BLUMENAU, UM NOVO OLHAR PARA A RUA, desenvolvido pelas acadêmicas de psicologia da Univer-
sidade Regional de Blumenau (FURB).
A FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E A PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARÃO - RS, é uma comunicação do projeto de ex-
tensão desenvolvido pela Universidade Federal do Pampa.
O relato de ação de acolhimento da UnB O PROJETO DE BOAS-VINDAS AOS CALOUROS NO 
FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, projeto 
de extensão coordenado pelo Decanato de Graduação.
Por fim, a apresentação de um disciplina de extensão CONSTRUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS 
MULTIDISCIPLINARES: UMA DISCIPLINA EM CONSTRUÇÃO PERMANENTE, do Núcleo do Proje-
to Rondon do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília.
Boa leitura!
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